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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
― QS. Al Insyirah: 6
“Seharusnya, pendidikan bukan semata upaya mentransfer materi pelajaran. Lebih 
dari itu, pendidikan adalah sebuah proses menyalakan pikiran, mematangkan 
kepribadian. Kalau pendidikan justru memampatkan kreativitas, mengerdilkan 
keberanian berekspresi, memustahilkan impian, serta membuat anak-anak menjadi 
asing pada dirinya sendiri dan lingkungannya, maka, sebaiknya, pendidikan tidak 
perlu ada.” 
― Lenang Manggala
“Jangan menunggu momen sempurna, jadikan semua yang kita lakukan menjadi 
istimewa dam luar biasa. Jadilah bermanfaat dan bermartabat.”
― Muhammad Rizqi Romadlon
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
menulis puisi pada siswa kelas VII E SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016; (2) meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII E 
SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VII E dan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 16 Surakarta. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa proses pembelajaran, informan, 
dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, 
pemberian tugas, wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan review informan. Teknik analisis 
data dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Pelaksanaan penelitian dimulai dari survei awal, siklus I sampai siklus II. Setiap 
siklus terdiri atas empat tahap, yakni: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan 
tindakan; (3) observasi tindakan; dan (4) analisis dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses 
pembelajaran pada siklus I rerata nilai kinerja guru 72 dan pada siklus II 83, rerata 
nilai kinerja siswa pada siklus I 70 dan pada siklus II 85. Keterampilan menulis puisi 
siswa menunjukkan peningkatan, pada siklus I persentase kelulusan siswa 64% 
dengan rerata nilai 78 dan pada siklus II persentase kelulusan siswa 92% dengan 
rerata nilai 82.Dapat disimpulkan bahwa penerapan model snowball throwing dan 
media pohon kata dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan menulis puisi 
siswa kelas VII E SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
Kata kunci: keterampilan menulis puisi, snowball throwing, media pohon kata
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ABSTRACT
The aims of the research are to (1) develop the quality of learning process in 
writing poetry based on Junior High School students grade VII E SMP Negeri 16 
Surakarta 2015/2016 and (2) to increase the writing skill of poetry based on Junior 
High School students grade VII E SMP Negeri 16 Surakarta 2015/2016.
The research utilizes Classroom Action Research (CAR) design that consists 
of two cycles: Cycle I and Cycle II. The subject research of this study is all of Junior 
High School students grade VII E and Indonesian teachers of SMP Negeri 16 
Surakarta. The sources of data are the learning process in the classroom, informant, 
and documented sources.  Observation, Task Disposal, Interview, and Document
Analysis are undertaken as the technique for collecting data. Validity data are tested 
using method triangulation, resource data triangulation and informant review. Data 
analysis technique undertakes by descriptive-comparative technique and critical 
analysis. The beginning of the research starts from the initial survey, cycle I till cycle 
II. Each cycle consists of four steps: (1) planning, (2) undertaking, (3) observing, (4) 
analyzing and reflecting.
The result shows that there is a significant enhancement quality of learning 
process and displays an average of teacher’s work marks 72 at cycle I and 83 at 
cycles II. Furthermore, the average of student’s work marks 70 at cycle I and 85 at 
cycles II. Moreover, there is also a significant escalation percentages showed by the 
skills of the students in writing poetry from 64% with average marks 78 at cycle I and 
92% with the average marks 82 at cycle II. In conclusion, the utilization of snowball 
throwing model and words tree medium are able to increase the skill learning of 
writing poetry based on Junior High School students grade VII E SMP Negeri 16 
Surakarta 2015/2016.
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